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.|Q\YWiUDN±OLWHUiFLy±YiOWR]yWXGiVN|UQ\H]HW
Prókai Margit
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Miskolc
.|Q\YWiUDNpVOLWHUiFLy
A könyvtárak története a hagyományos értelemben vett írástudás, a literáció 
IHMOĘGpVpYHO pV YiOWR]iVDLYDO HJ\LGĘV KLV]HQ DPLyWD OpWH]QHN tURWW V]|YHJHV
PĦYHND]RNKDJ\RPiQ\RVDQD]tUiVWiUDNN|Q\YWiUDNpVOHYpOWiUDNJ\ĦMWĘN|-
UpEHJ\ĦMWHPpQ\HLEHWDUWR]QDN
$] tUiVUHQGV]HUHN NLDODNXOiVDNRU NE  pYYHO H]HOĘWW D OLWHUiFLy NH]-
GHWpQD.UHOĘWWLN|UODOLWHUiFLyPLQLPiOLVRVDUiQ\EDQYROW
HOWHUMHGWDPHO\DKHOOHQLV]WLNXVNRUUDD.UHV]i]DGUDDIpU¿DNN|UpEHQ
UDHPHONHGHWWD]RNWDWiVLUHQGV]HUQHNN|V]|QKHWĘHQ$FViV]iUNRUL,WiOLD
pVD±V]i]DGL$QJOLDVHPYROWNpSHVKDVRQOyNLXJUiVWHOpUQLPLQGNpWNRU-
V]DNLGHMpQNERVYROWD]tUiVWXGiVDIpU¿DNN|UpEHQ%HQF]LN
$UHIRUPiFLypVDN|Q\YQ\RPWDWiVHJ\WWHVKDWiViUDD±V]i]DGEDQIĘ-
NpQWD]pV]DNHXUySDLSURWHVWiQVWHUOHWHNHQpOĘNN|UpEHQVLNHUOWDKHOOHQLV]-
WLNXVNRUOLWHUiFLyMiQDNV]LQWMpWXWROpUQLpVYDODPHQQ\LUHPHJKDODGQL
RVDUiQQ\DO(]D]LGĘV]DN(XUySiEDQGLDGDOPHQHWD]tUiVWXGiVW|UWpQHWpEHQ
$]LGĘV]iPtWiVV]HULQWLHOVĘpYH]UHGHOHMpQN|UOD](XUySDWHUOHWpQ
pOĘNDYROWtUiVWXGypYYHONpVĘEEUHH]D]DUiQ\
RVViYiOWD]81(6&2DGDWDLV]HULQWiPDV]i]DGN|]HSpQ(XUySDODNyLQDN
DPpJtUiVWXGDWODQYROW%HQF]LN
$ N|Q\YWiUDN pV N|Q\YWiURVRN N|]O D] DQWLNYLWiVEyO NLHPHOpVW pUGHPHO
$ULV]WRSKDQpV]%]DQWLRV].UH±JUDPPDWLNXVpVDOH[DQGULDLN|Q\Y-
táros, aki Homérosz „kritikai” kiadását is kiadta, mert központozási jeleivel 
KR]]iMiUXOWDV]|YHJHNWDJROiViKR]DV]|YHJpUWHOPH]pVN|QQ\tWpVpKH]-DNy
%L]iQFL$ULV]WRSKDQpV].UH±N|]|WWD]DOH[DQGULDLN|Q\YWiU
hatodik könyvtárosaként teljesített szolgálatot. 
Míg a hagyományos írástudás története mintegy 5000 éves múltra tekint 
YLVV]DDV]i]DGXWROVyKDUPDGiEDQPHJMHOHQĘGLJLWiOLVtUiVWXGiVpOHWNRUD
PpJDIpOpYV]i]DGRWD]|WYHQpYHWVHPpULHO$NHWWĘN|OFV|QKDWiVDD]RQEDQ
D]XWROVyIpOV]i]pYEHQHJ\UHHUĘWHOMHVHEEHQMHOOHP]ĘPHO\DN|Q\YWiUDNOpWpW
PĦN|GpVpWpVIHODGDWDLWLVEHIRO\iVROMD
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7iJXOiVpVV]ĦNOpVDYiOWR]yWXGiVN|UQ\H]HWEHQ
$KDJ\RPiQ\RVOLWHUiFLyIHMOĘGpVW|UWpQHWHPHOOpDV]i]DGYpJpUHDPiVR-
GLNH]UHGIRUGXOyUDN|]LVPHUWWpYiOWDGLJLWiOLVtUiVWXGiVpVD]LQIRUPiFLyVPĦ-
veltség fogalma is, amely mára nehezen választható el a literáció hagyományos 
pUWHOPH]pVpWĘO
$N|Q\YWiUDNDIHOVĘRNWDWiVLNpS]pVHND]RQEHOODN|Q\YWiURVNpS]pV
V]i]DGLOHKHWĘVpJHLWpVPyGV]HUHLWHUĘWHOMHVHQPHJKDWiUR]]iNDKDJ\RPiQ\RV
pVGLJLWiOLVtUiVWXGiVWHUOHWHLQ]DMOyIRO\DPDWRVpVN|OFV|Q|VYiOWR]iVRNHJ\-
másra hatások. Az elmúlt években a hagyományos literációval kapcsolatos ku-
WDWiVRN URPOy WHQGHQFLiNDWPXWDWWDN D¿DWDORNN|UpEHQ$GLJLWiOLV tUiVWXGiV
JHQHUiFLyVHOWpUpVHLWD]HJ\WWpOĘJHQHUiFLyNN|]|WWLNO|QEVpJHNHWV]iPRV
kutatás igazolta.
A hagyományos és digitális írástudás, a tudományos kutatásban és a pub-
OLNiFLyV N|UQ\H]HW WHUpQ W|UWpQW iWDODNXOiVRN UpV]EHQ NLWiJtWMiN PiVUpV]UĘO
D]RQEDQEHLVV]ĦNtWLND]WDWXGiVN|UQ\H]HWHWDPHO\EHQDV]i]DGRNWDWiVL
V]HUHSOĘL±WDQiURNpVGLiNRN±HJ\DUiQWPR]RJKDWQDN
$]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDLIHMOĘGpVYiOWR]iVDLQDNPpUWpNHpVVHEHVVpJHVRN-
V]RU QHKH]HQ YDJ\ ODVVDEEDQ N|YHWKHWĘ H]pUW |VV]HVVpJpEHQ LQVWDELO ODELOLV
WXGiVN|UQ\H]HWHWEL]WRVtWD]RNWDWiVNpS]pVV]HUHSOĘLV]iPiUDNRUXQNEDQ
$]tUiVWXGiVRNN|OFV|QKDWiVDLDPXWDWyNWNUpEHQ
$ KiURPpYHQWH PHJUHQGH]pVUH NHUOĘ 3,6$YL]VJiODW KiURP WXGiVWHUOHWHQ
V]|YHJpUWpVPDWHPDWLNDpV WHUPpV]HWWXGRPiQ\PpULDpYHV WDQXOyNNp-
pességeit.  A 2015-ös adatfelvétel már teljes egészében számítógépen zajlott. A 
|VN|UEHQ2(&'WDJpVSDUWQHURUV]iJYHWWUpV]W$PDJ\DUVDMWypV
média széles körben foglalkozott az eredmények közzétételével, ugyanakkor 
az azok mögötti kérdésfeltevés csak felszínesen érintette a probléma lényegét. 
1HPNHUOWHNQ\LOYiQRVDQPpO\VpJNEHQHOHP]pVUHD]RNDNpUGpVHNDPHO\HN
EHIRO\iVROKDWWiND]HUHGPpQ\HNHW0LYHOHOĘV]|U]DMORWWWHOMHVHJpV]pEHQV]i-
PtWyJpSHQD]DGDWIHOYpWHOpUGHNHVOHQQHD]HOĘ]ĘHUHGPpQ\HNNHOYDOy|VV]H-
vetés, valamint a probléma kapcsán annak a tisztázása, hogy melyik írástudás 
DKDJ\RPiQ\RVYDJ\DGLJLWiOLVEHIRO\iVROWDHUĘWHOMHVHEEHQDURPOyHUHGPp-
nyeket.
Az eredmények és a rangsor mechanikus értelmezése szerint, míg az 
2(&'iWODJ±SRQWDPDJ\DUGLiNRNiWODJWHOMHVtWPpQ\H±SRQW
OHWW(]]HOD±KHO\HWVLNHUOWHOpUQLD2(&'RUV]iJN|]|WWDPHO\QHP
számít túlságosan jó helyezésnek.
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A magyar diákok természettudományból 17 ponttal kevesebbet kaptak, 
V]|YHJpUWpVEĘOSRQWXWiQSRQWDYLVV]DHVpVKiURPpYWiYODWiEDQ
matematikából 477 ponttal változatlan eredményt értek el. Közép-európai ki-
WHNLQWpVEHQV]RPV]pGDLQNN|]ODV]ORYpQpVD lengyel diákok teljesítettek a 
OHJMREEDQ$FVHKGLiNRNLVMyYDOPHJHOĘ]WpNDPDJ\DURNDW5RPiQLDpVSzlo-
vákia tanulói a magyar diákoknál is rosszabbul teljesítettek a vizsgálatban.1 A 
szövegértési eredmények, bár csak egy pont eltéréssel, de a legrosszabb muta-
WyWMHO]LNH]pUWQHPDODSWDODQXON|YHWNH]WHWKHWQNDUUDKRJ\DKDJ\RPiQ\RV
tUiVWXGiVD]iOWDODHOVDMiWtWRWWpUWĘROYDViVDNXOFVV]HUHSOĘMHOHKHWPLQGHQWDQX-
lási sikernek és eredménynek.
$GLJLWiOLVtUiVWXGiVWHUOHWpQYpJ]HWWPDJ\DUNXWDWiVRN
A KSH 2014-es kutatásai szerint a magyar lakosság az EU-átlag alatt használja 
DV]iPtWyJpSHW±GHHOHNWURQLNXVJ\LQWp]pVEHQODNRVViJDD](8
iWODJDHOĘWWMiUXQN$PDJ\DURNDYHWWLJpQ\EHIHOKĘDODS~V]ROJiOWDWiVRNDW
DNXWDWiVV]HULQWPtJD](8EDQIHOHWWLH]D]iWODJ*\HQJHVpJHLQNDNX-
WDWiVV]HULQWDV]RIWYHUHNNRQ¿JXUiOiViEDQYDODPLQWDYiOODODWLV]HNWRUEDQD]
HUĘIRUUiVWHUYH]pVEHQQ\LOYiQXOQDNPHJ2
$ NXOWXUiOLV WHUOHWHQ YpJ]HWW GLJLWiOLV V]RNiVRN YL]VJiODWiQDN NXWDWiVD D
1HP]HWL0ĦYHOĘGpVL,QWp]HW,,.XOWXUiOLV.|]IRJODONR]WDWiVL3URJUDPMD
V]HSWHPEHU±IHEUXiUNHUHWpEHQYDOyVXOWPHJ$PLQWDW|EEPLQW
H]HUIĘVNXWDWiVDGDWDLEyOiOOW|VV]HPHO\DPDJ\DUODNRVViJGLJLWiOLVNXOW~-
UDIRJ\DV]WiVLV]RNiVDLQDNIHOWpUNpSH]pVpWDGLJLWiOLVtUiVWXGiVUDKDWyWpQ\H]ĘN
IHOWiUiViWDWiUVDGDORPEDQK~]yGyW|UpVYRQDODNYi]ROiViWWĦ]WHFpOXO
Ä'LJLWiOLVtUiVWXGiVDV]DNDGpNNpWROGDOiQ´
$NXWDWiVPHJiOODStWiVDLV]HULQW1RYiNDGLJLWiOLVEHQQV]O|WWHNpVD
EHYiQGRUOyN¿DWDODEENRURV]WiO\D WRYiEEiDPDJDVDEELVNRODLYpJ]HWWVpJJHO
UHQGHONH]ĘNFVRSRUWMDWHNLQWKHWĘDOHJDNWtYDEELQWHUQHWpVV]iPtWyJpSIHOKDV]-
QiOyL N|UQHN ĘN UHQGHONH]QHN D OHJMHOHQWĘVHEE IHOKDV]QiOyL V]LQWĦ GLJLWiOLV
írástudással is. 
1 6LUDOPDV DPDJ\DU GLiNRN HUHGPpQ\H D 3,6$WHV]WHQ LWW D IULVV IHOPpUpV ,Q KWWSHGXOLQHKX
NR]RNWDWDV%RU]DV]WRBDBPDJ\DUBGLDNRNBHUHGPHQ\HBDB3,6$WB857
2 *\HQJH V]LQWHQ D GLJLWiOLV tUiVWXGiV ,Q KWWSVZZZYJKXJD]GDVDJJ\HQJHV]LQWHQDGLJLWD-
OLVLUDVWXGDV9LOiJJD]GDViJQRY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$I|OGUDM]LJD]GDViJLDGRWWViJRNKDWiVDLD]RUV]iJRQEHOODWHOHSOpVWtSXVRN
N|]WLMHOHQWĘVHOWpUpVHNHEEHQDNXWDWiVEDQLVLJD]ROyGWDN
$KDVRQOyNXWDWiVRNiOWDONLHPHOWWHOHSOpVLOHMWĘDV]iPtWyJpSKDV]QiOyNN|Up-
EHQMHOHQWPHJPtJDIĘYiURVV]LQWHWHOMHVHQOHIHGHWWYROWDGGLJDN|]VpJHNEHQ
PpJLJHQMHOHQWĘVHOPDUDGRWWViJJDOWDOiONR]KDWWXQN1RYiN
.|]pSHXUySDLNLWHNLQWpVKDVRQOyNXWDWiVRNUD
A szlovák szomszédaink körében végzett 2013-as kutatások igazolták, hogy 
PLQpOMREEDNDGLiNRNRWWKRQLN|UOPpQ\HLV]OĘNYpJ]HWWVpJHVWiWXV]DVDMiW
N|Q\YHNRWWKRQLPHJOpWHDQQiOMREEHUHGPpQ\HNHWPXWDWQDNDV]iPtWyJpSHV
és információs írástudásban. A diákok körében végzett felmérés szerint a szlo-
YiNWDQXOyNiQDNYDQFVXSiQiQDNQLQFVRWWKRQLQWHUQHWH
A digitális írástudással kapcsolatban a szlovák kutatások igazolták, hogy a 
VDMiWV]iPtWyJpSSHOUHQGHONH]ĘGLiNRNMREE WHOMHVtWPpQ\HNHWpUWHNHO$V]R-
FLRGHPRJUi¿DL WpQ\H]ĘN6]ORYiNLiEDQ LV HUĘWHOMHVHQ EHIRO\iVROMiN D GLJLWi-
OLVtUiVWXGiVRQEHOOD]~QGLJLWiOLVKDELWXVNLDODNXOiViW'LJLWiOLVKDELWXVRQD
V]ORYiNNXWDWyNDGLJLWiOLVNRPSHWHQFLiNGLJLWiOLVtUiVWXGiVN|UpWpUWLNPHO\
V]HULQWNDQDOyJDNXOWXUiOLVWĘNpYHODGLJLWiOLVHWLNDNpUGpVpEHQDQDOyJLiWOiW-
nak a pedagógiai erkölccsel, a digitális hozzáállás kérdésében analógiára utal-
QDND]DQ\DJLNXOWXUiOLVMDYDNNDO3RUXEþLQRYi
$V]ORYiN*RRJOHJHQHUiFLyYDONDSFVRODWRVNXWDWiVRNV]HULQWD¿DWDOHPEH-
UHNLQIRUPiFLyVYLVHONHGpVHQDJ\EDQIJJD]LQIRUPiFLyVtUiVWXGiVXNWyOpVD]
D]]DO|VV]HIJJĘLQIRUPiFLyVNRPSHWHQFLiLNWyO
$*RRJOHJHQHUiFLyWGLJLWiOLVEHQQV]O|WWHNQHN LV V]RNiVQHYH]QLPHUW D
PRGHUQWHFKQROyJLiNDWXJ\DQQDJ\RQJ\HVHQKDV]QiOMiNGHD]LQIRUPiFLyV
tUiVWXGiVXNYLV]RQ\ODJDODFVRQ\ V]LQWĦQHKH]HQ LVPHULN I|O VDMiW LQIRUPiFL-
yV V]NVpJOHWHLNHW QHKH]HQ DODNtWDQDN NL LQIRUPiFLyV VWUDWpJLiW SUREOpPiLN
vannak az információ megbízhatóságának és relevanciájának megítélésében, 
D]LQWHUQHWPĦN|GpVpYHONDSFVRODWRVPpO\HEELVPHUHWHLNiOWDOiEDQKLiQ\RVDN
$ V]ORYiN *RRJOHJHQHUiFLyV NXWDWiVRN pULQWHWWpN D] LQIRUPiFLyV YLVHO-
NHGpVW D] LQWHUQHWHQ HOW|OW|WW LGĘ KRVV]iW D SiUKX]DPRV PpGLDKDV]QiODWRW
YL]VJiOWiND]HEEĘOHUHGĘSR]LWtYpVQHJDWtYpU]HOPHNHWD*RRJOHLVNRODLWDQ-
DQ\DJKR]pVDV]HPpO\HVLQIRUPiFLyNKR]YDOyKDV]QiODWiWD*RRJOHWDOiODWRN
UHOHYDQFLDpVPHJEt]KDWyViJLpUWpNHOpVpW6WDQRYi
$V]ORYiNLDL*RRJOHJHQHUiFLyYL]VJiODWiEDQDSiUKX]DPRVPpGLDKDV]QiODW
V]iPtWyJpSPRELON|]|VVpJLKiOyPLQGHQYiODV]DGyQiOLJD]ROyGRWWOHJPD-
JDVDEEDUiQ\EDQDN|]|VVpJLFVDWRUQiNDONDOPD]iVDYROWMHOOHP]Ę
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$SiUKX]DPRVPpGLDKDV]QiODWDYiODV]DGyNDV]iPiUD MHOHQWSR]LWtY
HPRFLRQiOLVpOPpQ\W$YiODV]DGyNDQ\LODWNR]WDKRJ\HOVĘGOHJHVLQIRU-
PiFLyIRUUiVDD*RRJOHNHUHVĘMHD] LVNRODL WDQXOPiQ\RNHVHWpQpVXND
személyes információk esetén is ehhez a forráshoz ragaszkodik. 
$ PHJEt]KDWyViJ NpUGpVpYHO NDSFVRODWEDQ FVXSiQ  YiODV]ROWD KRJ\
PLQGLJHOKLV]LDPLWD*RRJOHEDQWDOiODW|EELHNLQGLYLGXiOLVDQHOOHQĘU]LND
WDOiODWRNYDOyGLViJiW6WDQRYi
A sokat kutatott generációs törésvonalak tekintetében közép-európai kite-
kintésben a globálishoz hasonló eredményeket tapasztaltak a kutatók. Az in-
WHUQHWHOĘWWLJHQHUiFLyNN|UpEHQD]LGĘVHEEHNQHPNpSHVHNDYLUWXiOLVYLOiJKR]
kapcsolódni, ezért gyermekeik és unokáik a saját generációjukkal jobban meg-
érti magát, mint családtagjaikkal. 
A digitális habitus generációk közötti összehasonlítása azt mutatja, hogy a 
J\HUHNHNpVV]OĘNGLJLWiOLVtUiVWXGiVDIRO\DPDWRVDQN|]HOtWHJ\PiVKR]DPLD
GLJLWiOLVYLVHONHGpVEHQLVFV|NNHQWHQLIRJMDDNO|QEVpJHNHWpVKDWiVVDOOHV]D
JHQHUiFLyNN|]|WWLNDSFVRODWRNUDD]R൷LQHWpUEHQLV3RUXEþLQRYi
(QQHNNDSFViQWHUPpV]HWHVHQIHOPHUODQQDNDNpUGpVHLVKRJ\YDMRQD]LQ-
IRUPiFLyWHFKQROyJLDLYiOWR]iVRNVHEHVVpJHDM|YĘEHQYDOyEDQN|]HOtWHQLIRJMD
egymáshoz a generációkat, vagy a sebesség mértéke olyan arányú lesz, amely 
D]pOHWNRUQ|YHNHGpVpYHO WRYiEEUD LVYiOWR]DWODQXO WHUPpV]HWHVHQHJ\WW IRJ
MiUQLDJHQHUiFLyVNO|QEVpJHNNHOHOWpUpVHNNHO
A Csehországban végzett, digitális írástudással kapcsolatos kutatások sze-
rint a monitorról való információszerzés és olvasás a könyvekhez képest sokkal 
URVV]DEEFVXSiQNpWKDUPDGRVKDWpNRQ\ViJRWPXWDW6]iPRVNXWDWiVIRJODONR-
]RWWPiUDN|Q\YEĘOpVDPRQLWRUUyOYDOyROYDViVWDQXOiVHOĘQ\HLYHOpVKiWUi-
Q\DLYDODNHWWĘ|VV]HKDVRQOtWiViYDO$V]i]DGHOHMpQPLQGNHWWĘKDV]QiODWD
MHOOHP]ĘSiUKX]DPRVDONDOPD]iVXNKR]QHPIpUNpWVpJÈPPtJDKDJ\RPi-
Q\RVOLWHUiFLyDONDOPD]iVDWHUpQDOLJKDHVKHWQNW~O]iVRNEDDPHGLiOLVWDUWDO-
mak túlzott fogyasztása akár veszélyes is lehet a kutatók szerint.
A csehek kutatásukban hivatkoztak az amerikai középiskolások körében 
YpJ]HWW IHOPpUpVHNUHPHO\HN V]HULQW D] DPHULNDL ¿DWDORN QDSRQWD iWODJRVDQ
yUiQiWPHGLiOLV WDUWDOPDNDWSiUKX]DPRVDQ L3RG WpYp LQWHUQHWHV MiWpNRN
VWEIRJ\DV]WDQDN$QDSLyUiWLVPHJKDODGyIRJ\DV]WyNDOHJURVV]DEEWD-
nulmányi eredményeket produkálták. Az amerikai kutatások szerint a virtuális 
YLOiJEDQNLYiOyDQWiMpNR]yGy¿DWDORNW|EEVpJHIXQNFLRQiOLVtUiVWXGDWODQ
A cseh kutatások összességében megállapították, hogy a közösségi hálók-
WyOYDOyIJJpVURQWMDD]HPEHULNDSFVRODWRNDWD]LQWHOOLJHQFLiWDPHPyULiW
,JD]ROWiNKRJ\D)DFHERRNDPRELOD]606HJ\GLPHQ]LyVIHOOHWHVNRPPX-
QLNiFLyVHV]N|]|NQHPSUREOpPDPHJROGyDNJiWROMiND]DJ\IHMOĘGpVpWURQW-
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MiNSRWHQFLiOLVNpV]VpJHLW$]LQWHUQHWSV]LFKLNDLIJJĘVpJHWRNR]PHO\DFVHK
ODNRVViJiWD±pYHVNRURV]WiO\iWYHV]pO\H]WHWL3HUQLFD
$YLUWXiOLV YLOiJEDQ pOHQMiUy NLYiOy WHOMHVtWPpQ\Ħ FVHKQ\ROFDGLNRVRN D]
DQ\DQ\HOYN|QVHP tUQL VHPJRQGRONRGQLQHP WXGQDN1HPROYDVQDNQHP
WXGQDNNULWLNXVDQORJLNXVDQJRQGRONRGQLV]yNLQFVNV]HJpQ\HVQHPWXGMiN
NLIHMH]QLPDJXNDWQHPWXGQDNpUWHOPHVV]|YHJHNHWOpWUHKR]QLDNXWDWiVV]H-
ULQW H]DGLiNRNiUD MHOOHP]Ę$3,6$HUHGPpQ\HN WHNLQWHWpEHQPpJLV
PHJHOĘ]LNDPDJ\DUGLiNRNWHOMHVtWPpQ\pW
1HPVRNNDOMREEDNXWDWyNiOWDOYi]ROWFVHKIHOVĘRNWDWiVLNpSVHP$HV
QpSV]iPOiOiVLDGDWRNV]HULQWDFVHKIHOVĘRNWDWiVEDQNDOQĘWDIXQNFLRQiOLV
tUiVWXGDWODQRNDUiQ\DDK~V]pYYHOH]HOĘWWLKH]NpSHVW
$FVHKHNV]HULQWDIHOVĘIRN~YpJ]HWWVpJPLQĘVpJHIRO\DPDWRVDQURPOLN$]
egyetemeken nem elitképzés folyik, hanem pragmatikus, a foglalkozásra korlá-
tozódó ismeretek elsajátítása. 
$FVHK HJ\HWHPHNQHP D QHP]HWLPĦYHOWVpJ N|]SRQWMDL KDQHPQ|YHNYĘ
OpWV]iP~ GLSORPDJ\iUDN DKRO SRWHQFLiOLVPXQNDQpONOLHNHW NpSH]QHN$ 
és 65 év közötti cseh lakosság körében végzett kutatások szerint meghárom-
V]RUR]yGRWW D IHOVĘRNWDWiVL KDOOJDWyN V]iPD (XUySiEDQ LWW D OHJPDJDVDEE D
N|]pSLVNROiVRNpVIHOVĘRNWDWiVLKDOOJDWyNDUiQ\D
$FVHKIHOVĘRNWDWiVLKHO\]HWNpSV]HULQWDNpS]pVLLGĘKiURPpYYHOKRVV]DE-
bodott, a megszerzett készségek és kompetenciák szintje 13 ponttal romlott, a 
±pYN|]|WWLHNWHOMHVtWPpQ\HiWODJDODWWLOHWW
A cseh kutatók szerint a társadalom tudáshoz való viszonyában degeneráló-
GiVMHOOHP]ĘWpYKLWKRJ\D]DGDWEi]LVRNKHO\HWWHVtWLNDJRQGRONRGiVWPHUWD
WXGiVW|EEPLQWLQIRUPiFLyLVPHUHW3HUQLFD
$NXOW~UDKDQ\DWOiViQDNV]LPSWyPiL
A kommunikációs forradalom eredményeként egy év alatt az emberek három-
milliószor több információt hoznak létre vagy másolnak, mint amennyi az ed-
dig írt összes könyvben található. 
$]HOHNWURQLNXV WHFKQROyJLiNNDO OpWUHKR]RWW YLOiJ HJ\WWpU]pVWĘO pV JRQGROD-
WRNWyOPHQWHV|QFpO~DV]yUDNR]WDWiVV]LQWMpUHVOO\HGW$V]yUDNR]WDWiVD]pOHW
minden színterét áthatja. 
A kulturális elidegenedés a cseh kutatás szerint annak következménye, hogy 
DQDJ\W|PHJHNV]iPiUDHOpUKHWĘWXUL]PXVHOLGHJHQtWLDVDMiWNXOW~UiMXNWyOD]
HPEHUHNHWDNLNPLQGHQUĘOWXGQLDNDUQDNGHVHPPLWQHPpUWHQHNpVQHPWHV]-
QHN IHO NpUGpVHNHW$SLOODQDWQ\L NOVĘ OiWV]DW IHOOHWHV J\RUV pV HVHWOHJHV
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világ dominál, a kultúra elveszítette hagyományos szerepét.
$FVHKNXWDWyV]HULQW3HUQLFDDNXOWXUiOLVKDQ\DWOiVPHJMHOHQLND]-
által is, hogy csökken a humán tudományok tekintélye, az igazság és a szépség 
helyett az emberek politikai, szociális és nemi álproblémákkal foglalkoznak.
Az értékek összezavarodtak, az európai kereszténységen alapuló kultúra he-
O\pUHQDLYWXGDWODQHJ\V]ĦNHOLWiOWDOPDQLSXOiOWW|PHJHNNXOW~UiMDQ\RPXO
Ezzel a kulturális hanyatlással az európai emberek korunkban napi szinten ta-
lálkoznak. 
A kulturális hanyatlás kérdésében nyugtalanító, hogy a könyvekben talál-
ható kultúra háttérbe szorul, halottá válik. Ez a tendencia a könyvtárak szem-
SRQWMiEyO LVDEL]RQ\WDODQViJRWHUĘVtWL $NXOWXUiOWViJpV tUiVWXGiVDODNXOiVD
V]RURVDQ|VV]HIJJDN|]pSRV]WiO\EL]RQ\WDODQM|YĘMpYHO$]ROYDVytUiVWXGiV
DOLWHUiFLyDFVHKODNRVViJN|UpEHQIRO\DPDWRVDQFV|NNHQ3HUQLFD
7XGRPiQ\RVpOHWSXEOLNiOiV
A tudományos élettel és publikálással kapcsolatos vizsgálatok ismételten meg-
iOODStWRWWiNKRJ\DNXWDWiVYLOiJiEDQpUYpQ\HVOĘÄSXEOLNiOMYDJ\SXV]WXOM´HOY
WRYiEEHUĘV|GLNDWXGRPiQ\RVSXEOLNiFLyNV]iPD|WpYHQWHPHJGXSOi]yGLN
$PHQQ\LVpJLKDQJV~O\D]]DODPHOOpNN|UOPpQQ\HOMiUHJ\WWKRJ\DSXE-
OLNiFLyN W|EEVpJHQHPD] LJD]ViJRNDW HUĘVtWLPHJKDQHPDFiIRODWRNDW V]D-
SRUtWMD1HPD KDWiUR]RWW LJHQHN HUĘVtWLNPpO\tWLN WRYiEE WXGiVXQNDW HJ\UH
tágabb a nemleges válaszok tekintetében az a kör, amit még nem tudunk vagy 
WXGKDWXQND]LVPHUHWWpUIyNXV]iQDNEHV]ĦNOpVHDQHPQDSUDNpV]LVPHUHWHN
W|PHJHVPHJMHOHQpVHQ\RPDV]WMDOHKHWĘVpJHLQNHW
8J\DQDNNRUDN|Q\YWiURVRNV]HPSRQWMiEyOPLQGHQNpSSHQHOĘQ\|VWHQGHQ-
FLiQDNWHNLQWKHWĘKRJ\DWiMpNR]yGiVHEEHQDYLOiJEDQDN|Q\YWiUDNV]HUHSpWD
WXGiVEi]LVDNpQWWRYiEEHUĘVtWL3HUQLFD
$¿DWDOFVHKNXWDWyNLQIRUPiFLyVtUiVWXGiVDN|UpEHQYpJ]HWWNXWDWiVV]HULQW
D¿DWDONXWDWyN GRNWRUDQGXV]RN VDMiWRVViJDKRJ\D] LQIRUPiFLyNHUHVpVEHQ
minimális gyakorlati tapasztalattal, a feldolgozásban kevés rutinnal rendelkez-
nek, folyamatosan alakítják személyes professzionális igényeiket és erkölcsi 
normáikat. Minél inkább tágulnak ismereteik, annál szélesebben bontakozik ki 
HOĘWWND]LVPHUHWOHQYpJWHOHQKRUL]RQWMD
Az információk és publikációk tekintetében a mennyiségi elvárások arra 
|V]W|Q]LND¿DWDONXWDWyNDWLVKRJ\EiUPLiURQGHSXEOLNiOMDQDN3iUKX]DPRV
tendencia ugyanakkor az is, hogy egyre inkább a nyílt hozzáférést várják el 
a kutatóktól, és elvárás az is, hogy hagyományos, elismert, referált, nyomta-
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WRWWIRO\yLUDWRNEDQSXEOLNiOMDQDN(]pUWIRO\DPDWRVDQNHWWĘVHOYiUiVRNQDNNHOO
PHJIHOHOQLN
(]]HOHJ\LGHMĦOHJD¿]HWĘVSXEOLNiOiVPHQQ\LVpJHLVGUDV]WLNXVDQPHJQĘWW
DHVH]HUUĘOUHH]HUUHDQ\HUHVpJUHW|UĘQDJ\NLDGyNQHP
DSXEOLNiFLyNPLQĘVpJpYHOKDQHPD]HOpUKHWĘ OHJQDJ\REEKDV]RQQDO IRJODO-
NR]QDN$¿DWDOWHKHWĘVNXWDWyNIĘOHJDIHMOĘGĘRUV]iJRNEDQYHV]LNPHJtJ\D
SXEOLNiFLyVOHKHWĘVpJHW
$NH]GĘNXWDWyNH]pUW iOWDOiEDQQHKH]HQRULHQWiOyGQDNDQ\tOW KR]]iIpUpV
és a hagyományos publikálás módszerei között, bizonytalanságot jelenthet kö-
UNEHQDNHWWĘVHOYiUiVQDNYDOyHJ\LGHMĦPHJIHOHOpVLYDJ\YiODV]WiVLG|QWpVL
kényszer.
Az elméleti tudományágak hozzáállása a kutatási eredmények megosztásá-
hoz és közzétételéhez más, mint az alkalmazott kutatásokat folytatóké. Az ipar-
UDOHJ\WWPĦN|GĘNXWDWiVLHUHGPpQ\HNHWVRNNDOW|P|UHEEHQpVNHYpVEpWHV]LN
KR]]iIpUKHWĘYpPLQWPiVWXGRPiQ\iJDNEDQ
$¿DWDONXWDWyNN|UpEHQDWXGRPiQ\RVpVSXEOLNiFLyVHWLNDW|EEIpOHLUiQ\W
PXWDW$PiVROiVFViEtWiVDD]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDN|YHWNH]WpEHQPHJQĘWW
SHGLJDKLYDWNR]iVRNPHJIHOHOĘVpJpWRO\DQNRUV]HUĦWHFKQROyJLDSOiJLXPNH-
UHVĘPyGV]HUHNWiPRJDWMiNPLQWDPLO\HQSpOGiXOD]L7KHQWLFDWH3
*RQGRWRNR]D¿DWDONXWDWyNQiODPiVRGODJRVIRUUiVN|]OpVD]pUYpQ\WHOHQ
hivatkozás, a saját publikáció duplikálása, a már közölt szöveg parafrázisa, a 
WiUVV]HU]ĘNQHPPHJIHOHOĘN|]OpVHD]LGHJHQV]|YHJPiVROiViQDNNH]HOpVH 
$FVHK¿DWDONXWDWyNN|UpEHQYpJ]HWWIHOPpUpVLJD]ROWDKRJ\DYiODV]DGyN
XJ\DQLVPHUWpND&UHDWLYH&RPPRQOLFHQF&&IRJDOPiWGHQHPYROWDNNp-
pesek annak a tudományos publikálásban, saját gyakorlatukban való alkalma-
]iViUD$NXWDWiVD]WLVLJD]ROWDKRJ\D¿DWDONXWDWyNN|UpEHQDV]HU]ĘLMRJpVD
OLFHQFHNNpUGpVHDOHJNHYpVEpLVPHUWWpPD$GOHURYi
$¿DWDONXWDWyNGRNWRUDQGXV]RNN|UpEHQYpJ]HWWIHOPpUpVHNKR]]iMiUXOKDW-
QDNDKKR]KRJ\DN|Q\YWiUDNPHJWDOiOMiND]RNDWD]~MRQQDQQ\tOyOHKHWĘVpJH-
ket, amelyeket az információtechnológiai változások folyamatosan generálnak 
pVNtQiOQDNV]iPXNUDPLN|]EHQDKDJ\RPiQ\RVtUiVWXGiVIHOĘOIRO\DPDWRVDQ
DV]ĦNOĘpUGHNOĘGpVVHOWDOiONR]QDN
$N|Q\YWiURVRNKDJ\RPiQ\RVDQIHOQĘWWNpS]pVVHOLVIRJODONR]QDN±WRYiEEL
OHKHWĘVpJHLNH]HQDWpUHQD]HOHDUQLQJWHUOHWpQQHPFVDNIHOVĘRNWDWiVLN|Q\Y-
tárak számára nyitottak. A könyvtár hagyományosan jó iskola, amely hozzájá-
UXODNO|QE|]ĘNpS]pVLWHYpNHQ\VpJHNVLNHUpKH]D]pOHWKRVV]LJWDUWyWDQXOiV
bázisaként. A formális, nem formális és informális tanulási módszerek ötvözése 
3 KWWSZZZLWKHQWLFDWHFRPUHVRXUFHVLQIRJUDSKLFVW\SHVRISODJLDULVPUHVHDUFK
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lehet sikeres a hagyományos és digitális írástudás fejlesztésében, egymáshoz 
való közelítésében is. 
gVV]HJ]pV
A hagyományos és digitális írástudás, literáció mára elválaszthatatlanná vált 
egymástól. A kutatások igazolták, hogy a gyors változások romló tendenciákat 
RNR]KDWQDNpVLQVWDELOWXGiVN|UQ\H]HWHWHUHGPpQ\H]KHWQHNPLQGNpWWHUOH-
ten.
$ NO|QE|]Ę RNWDWiVL V]LQWHNHQ WDSDV]WDOKDWy WHQGHQFLiN SDUDGR[RQD D]
HJ\V]HUUH MHOHQ OpYĘ WiJXOiV pV V]ĦNOpV SXO]iOy IRO\DPDWDPHO\EHQ D KD-
J\RPiQ\RVpVGLJLWiOLVOLWHUiFLyHJ\PiVUDJ\DNRUROWN|OFV|QKDWiVDpUYpQ\HVO
SiUKX]DPRVHOYiUiVRNpVYLOiJRNNHOHWNH]QHNPHO\HNpOĘRUJDQL]PXVRNPyG-
MiUDMiUMiNiWHJ\PiVWHUOHWHLW
A kutatások tapasztalatai rámutatnak arra, hogy a hagyományos és digitális 
NpS]pVLpVRNWDWiVLOHKHWĘVpJHNHJ\WWHVDONDOPD]iVDLWRYiEEHUĘVtWKHWLNHJ\-
mást. 
A könyvtárosok és könyvtárak szerepe a hagyományos és digitális írástu-
GiVN|OFV|QKDWiVDLQDNWHUOHWpQDOLWHUiFLyPLQGHQNpUGpVpEHQHUĘV|GLNDPL
hozzájárulhat az információtechnológiai változások követéséhez, a romló ten-
denciák javításához, a képzések és oktatási módszerek kiegyensúlyozásához, 
fejlesztéséhez.
)HOKDV]QiOWLURGDORP
$GOHURYi,,QIRUPDþQtDSXEOLNDþQtJUDPRWQRVWPODGêFKYČGFĤ±]Dþt-
QDMtFêFKDXWRUĤITlibV]±
%HQF]LN9LOPRV)HMH]HWHND]DOIDEHWL]iFLyW|UWpQHWpEĘO,Q)LOR]y¿D±
PĦYHOĘGpV±W|UWpQHW(/7(7DQtWypVÏYyNpS]Ę)ĘLVNRODL.DUiQDN7XGR-
mányos Közleményei;,;7UH]RU.LDGy%XGDSHVW±
-DNy=VLJPRQG±5DGX0DQROHVFX$ODWLQtUiVW|UWpQHWH. Bp., Európa, 
,QKWWSPHNRV]NKXKWPOLQGH[KWP8WROVyOHW|OWpV
GHFHPEHU
1RYiN(U]VpEHW'LJLWiOLVtUiVWXGiVDV]DNDGpNNpWROGDOiQ,QKWWS
ZZZNXOWXUDOLVV]HPOHKXV]DPKD]DLWXGRPDQ\RVPXKHO\QRYDNHU]VH-
bet-digitalis-irastudas-a-szakadek-ket-oldalan-2015-10-30 8WROVy OHW|OWpV
GHFHPEHU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3HUQLFD3.QLKRYQ\YpĜHLQWHUQHWX.ýWHQiĜ67.±KWWSFWHQDUVY-
NNOF]FODQN\URFNQLKRYQ\YHUHLQWHUQHWX
htm 
3RUXEþLQRYi00HG]LJHQHUDþQpDVRFLRGHPRJUD¿FNpSRURYQDQLHGL-
JLWiOQHMJUDPRWQRVWLGHWtDURGLþRYQD6ORYHQVNXITlibV]±KWWS
LWOLEFYWLVUVNEX[XVGRFVBPHG]LJHQHUDFQHSGI
6WDQRYi3*RRJOHJHQHUiFLDåLMHYRQOLQHVYHWHITlibV]±
KWWSLWOLEFYWLVUVNEX[XVGRFVBJRRJOHJHQHUDFLDSGI 
$EVWUDFW
/LEUDULHVOLWHUDFLHVDQGFKDQJLQJNQRZOHGJHHQYLURQPHQW
7KHRSSRUWXQLWLHVDQGPHWKRGVRIWKHVWFHQWXU\¶VOLEUDULHVDQGOLEUDULDQHGX-
cation are strongly determined by the continuous changes of traditional and 
GLJLWDOZULWLQJNQRZOHGJH7KHODVWGHFDGHV¶UHVHDUFKHVRIWUDGLWLRQDOOLWHUDF\
VKRZIDOOLQJWHQGHQFLHVDPRQJ\RXWK7KHFKDQJHVRIZULWLQJNQRZOHGJHDUH
QRWDOZD\VVXSSRUWHGE\WKHLQIRUPDWLRQWHFKQRORJ\¶VGHYHORSPHQWWKHGLJLWDO
technologies, the mobile devices, and the fast changing opportunities have a 
ZLGHUDQJHKRZHYHUXVXDOO\SURYLGHDQXQVWDEOHNQRZOHGJHHQYLURQPHQWIRU
WKHPHPEHUVRIHGXFDWLRQ7KHWUDGLWLRQDODQGWKHGLJLWDOZULWLQJDQGWKHFKDQ-
JLQJVSKHUHRIWKHVFLHQWL¿FSXEOLFDWLRQQRWRQO\ZLGHQWKHNQRZOHGJHHQYLURQ-
ment for the members of education but also set limits to it. 
